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KATIB.id is a business recording tools and management system application that is intended to make 
it easier for business people to manage and develop their business. Every month, users are required 
to pay a bill for the use of the application system. However, users often forget to pay if they are not 
reminded by the developer. There needs to be a notification containing the billing bill that is sent to 
regular users at the end of every month. The bill notification is currently still being delivered 
manually via private WhatsApp messages one by one so that this can make it possible for messages 
not to be spread optimally when the number of application users has been counted. The billing 
message should be able to spread automatically to each user without any worries caused by the 
limitations of the developer team. In overcoming these problems, a study was conducted on the 
WhatsApp Gateway which will be integrated with the automation system in the process. Where in 
this study the distribution of billing information can be sent through the WA Business application 
with a broadcast system to each user based on the telephone number recorded in the application. 
Through WhatsApp Business in delivery because the chat application is closer to customers and can 
view messages directly and at any time compared to the intensity of users in opening messages via 
Email. Therefore we need a method, one of which is the Turing Machine Model combined with 
REST API Technology. 
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  PENDAHULUAN 
 
Revolusi komunikasi yang terjadi pada abad ke-20 ini diatas namakan sebagai perubahan yang 
terjadi pada bidang komunikasi. Ditambah dengan adanya kekuatan ilmu pengetahuan dan berbagai 
penemuan teknologi baru, sehingga perubahan dalam bidang komunikasi terasa sangat signifikan. 
Revolusi yang terjadi dalarn bidang komunikasi bukan hanya terjadi pada teori ilmu komunikasi, 
tetapi juga terjadi pada teknologi komunikasi (Putra, 2020). Teknologi komunikasi yang dimaksud 
adalah penggunaan teknologi sebagai media dalam komunikasi manusia. Awalnya yang dimulai dari 
bentuk komunikasi sederhana seperti lisan dan tulisan hingga bentuk komunikasi yang 
penyampaiannya dilakukan secara digital melalui sebuah media elektronik. Di zaman yang sudah 
serba canggih ini seseorang dapat berkomunikasi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dengan 
demikian, apa yang menjadi kendala untuk berkomunikasi pada masa lampau sudah tiada dirasakan 
kembali dan setiap kemajuan teknologi akan membawa pengaruh yang dominan bagi perkembangan 
masyarakat. 
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Pengaruh yang dibawa oleh perkembangan teknologi terhadap masyarakat terjadi pada bidang 
politik, militer, pendidikan dan ekonomi. Jika mengingat masa lalu, perkembangan komunikasi 
diawali dengan era komunikasi tulisan pada tahun 400 SM oleh bangsa Cina dan Korea. Kemudian 
dilanjutkan pada era percetakan yang disebabkan karena telah ditemukannya alat percetakan oleh 
Gutenberg pada tahun 1456. Selanjutnya masuk era telekomunikasi dan salah satu teknologi yang 
berkembang pada masa ini adalah Film. Lalu setelah ditemukannya berbagai kemajuan teknologi 
seperti Komputer, Satelit dan Internet maka terciptalah era komunikasi interaktif hingga saat ini 
(Setiawan, 2017). Masuknya komputer ke jaringan komunikasi telah mewujudkan berbagai 
kemudahan baru dalam berkomunikasi, serta masih membuka kemungkinan untuk sekian banyak 
peluang baru di bidang ini. Dengan bantuan komputer maka bukan saja penyimpanan, pengolahan 
dan penelusuran informasi berlangsung cepat dan handal, tetapi juga pertukarannya pun dapat 
berlangsung ke mana saja dan di mana saja. Bicara mengenai era komunikasi interaktif, proses 
komunikasi didominasi oleh fitur digital seperti sms dan telepon dengan bantuan sinyal radio yang 
pada akhirnya bergeser pada komunikasi via internet. Komunikasi yang dilakukan via internet ini 
ditandai dengan berkembangnya teknologi ponsel pintar yang mudah dibawa kemana-mana dan di 
dalamnya pun berisi aplikasi-aplikasi penunjang kehidupan. 
 Tentunya dari berbagai macam aplikasi untuk berkomunikasi, WhatsApp(WA) merupakan 
salah satu yang paling banyak digunakan. Walau disamping itu telah banyak dikembangkan aplikasi-
aplikasi serupa seperti Telegram dan Signal. Pada intinya aplikasi yang  disingkat menjadi WA ini 
dapat mempermudah pengguna untuk saling berkirim pesan text, video dan audio secara real time 
tanpa batas hanya dengan menggunakan paket data internet (Affandi et al., 2019). Maka dari itu WA 
menjadi aplikasi chat yang paling populer saat ini. Aplikasi ini kabarnya telah digunakan oleh 1,5 
miliar pengguna di seluruh dunia. Bahkan menurut laporan Sensor Tower, Pada tahun 2019 WA 
menjadi aplikasi yang paling banyak diunduh pada dua platform marketplace aplikasi Android dan 
iOS yakni Play Store dan App Store (Hestin Untari, 2020). Bukan hanya untuk media komunikasi 
digital antar individu saja, aplikasi chatting yang digandrungi semua kalangan ini digunakan untuk 
kepentingan kerja maupun bisnis. Hal tersebut dikarenakan tersedianya fitur yang menunjang 
komunikasi secara berkelompok yang disebut dengan WA Group. Berdasarkan studi Digital 2020: 
Indonesia, 84% pengguna internet nasional pun merupakan konsumen aplikasi WA (Kemp, 2020). 
Dalam bidang bisnis khususnya penggiat UMKM, telah memanfaatkan fakta demikian demi 
mempermudah komunikasi pada proses bisnisnya. Jalur pengembangan khusus bisnis tersebut 
bernama WA Business (F. Hidayati, 2021). Dikhususkan untuk pengguna yang memiliki bisnis, 
terdapat perbedaan antara WA Business dengan WA pada biasanya seperti yang sudah digunakan 
sehari-hari oleh personal. Dalam versi bisnis, pengguna dapat mencantumkan informasi tambahan 
ke dalam profil secara terperinci. Informasi tersebut berisi deskripsi bisnis, situs website, hingga 
alamat usaha. Tentu semua ini menjadi hal yang cukup penting untuk diketahui oleh pelanggan dan 
menambah kepercayaan. 
 Dengan perkembangan komunikasi bisnis melalui WA Business tersebut jelas dapat 
diterpkan pada sistem tagihan pembayaran kepada pelanggan atau penggunaan aplikasi KATiB.id. 
Aplikasi KATiB.id merupakan aplikasi sistemasi pencatatan dan pengelolaan bisnis yang ditujukan 
untuk memudahkan para pebisnis dalam mengelola dan memantau perkembangan usahanya. Mulai 
dari pencatatan keuangan bisnis hingga dapat menjadi penunjang keputusan bagi pebisnis dalam 
melanjutkan keberlangsungan kemajuan usaha. Memiliki fitur lengkap seperti point of sales, 
menejemen pesanan, laporan usaha, hingga monitoring system keuangan bisnis dengan visualisasi 
yang mudah dibaca. Pada setiap bulannya pengguna diharuskan membayar tagihan untuk 
penggunaan sistem aplikasi. Namun, pengguna kerap kali lupa membayar bila tidak diingatkan oleh 
pihak pengembang. Perlu ada notifikasi berisi tagihan pemakaian yang dikirimkan kepada pengguna 
rutin setiap akhir bulan. Notifikasi tagihan tersebut saat ini masih disampaikan secara manual melalui 
pesan WA pribadi satu per satu sehingga hal ini dapat memungkinkan untuk tidak tersebarnya pesan 
secara optimal dan kurang efisien bila pengguna aplikasi sudah tak terhitung jumlahnya. Seharusnya 
pesan tagihan tersebut dapat tersebar secara otomatis pada setiap pengguna tanpa mengkhawatirkan 
resiko human error yang disebabkan adanya keterbatasan dari tim pengembang. 
 Dalam mengatasi permasalahan tersebut maka dilakukan sebuah penelitian mengenai 
Whatsapp Gateway yang akan diintegrasikan dengan sistem automasi pada proses tagihan untuk 
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penggunaan aplikasi KATiB.id. Dimana pada penelitian ini persebaran informasi tagihan dapat 
dikirim melalui aplikasi WA Business dengan sistem broadcast pada tiap pengguna berdasarkan 
nomor telepon yang terdaftar pada aplikasi. Pemilihan melalui WA Business dalam mengirimkan 
tagihan dikarenakan aplikasi chatting tersebut lebih lekat dengan pelanggan serta dapat melihat pesan 
secara langsung dimanapun dan kapanpun dibandingkan intensitas pengguna dalam membuka pesan 
via Email. Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah metode salah satunya adalah Model Mesin Turing yang 
dikombinasikan dengan Teknologi REST API. 
 
Mesin Turing 
Mesin Turing merupakan model komputasi teoritis yang berfungsi sebagai model ideal untuk 
melakukan ilustrasi perhitungan atau komputasi matematis. Meskipun model ideal ini diperkenalkan 
sebelum komputer nyata dibangun, model ini tetap diterima kalangan ilmu komputer sebagai model 
komputer yang sesuai untuk menentukan apakah suatu fungsi dapat diselesaikan oleh komputer atau 
tidak. Mesin Turing pun adalah model yang sangat sederhana dari komputer. Secara esensial, mesin 
Turing adalah sebuah finite automation yang memiliki sebuah tape tunggal dengan panjang tak 
terhingga yang dapat membaca dan menulis data. Mesin Turing menggunakan notasi seperti ID-ID 
pada PDA untuk menyatakan konfigurasi dari komputasinya (Arhandi, 2019). Dalam satu 
pergerakan, mesin Turing akan : 
1. Merubah state, next state dapat sama dengan current state 
2. Menulis sebuah tape symbol dalam sel yang dipindai. Tape symbol ini mengganti simbol apapun 
yang ada dalam sel tersebut. Secara opsional, simbol yang dituliskan dapat sama dengan simbol 
yang sekarang ada dalam tape. 
3. Memindahkan tape head ke kiri atau ke kanan. 
 
REST API 
REST (Representational State Transfer) atau RESTfull menjadi salah satu cara yang dapat 
digunakan untuk menyediakan pelayanan yang dapat memberikan kemudahan komunikasi antara 
sistem komputer melalui internet.  
 Dengan adanya RESTfull web service ini kita dapat melakukan permintaan dan manipulasi 
terhadap sumber yang dimiliki oleh sebuah Web Resource menggunakan perintah perintah stateless 
operation yang disediakan oleh web service tersebut. Web Resource adalah sebuah dokumen atau 
file yang dapat dibedakan sesuai url yang dimilikinya, namun demikian dengan perkembangan 
teknologi sebuah Web Resource dapat dikatan sebagai segala sesuatu yang dapat diidentifikasi, 
dinamakan, atau ditangani dengan cara apapun melalui sebuah url. Pada RESTfull web service sebuah 
permintaan dapat dibuat melalui sebuah URL yang memiliki respon baik dalam format XML, 
HTML, JSON ataupun dalam format lain. Respon yang diberikan dapat berupa sebuah konfirmasi 
berupa kode status atau bisa jadi berupa sebuah tautan yang menunjuk ke sumber lain yang dapat 
diakses melalui protokol HTTP. 
API adalah singkatan dari Application Programming Interface yaitu sebuah perangkat lunak 
yang memungkinkan para pengembang untuk mengintegrasikan dan mengizinkan dua aplikasi yang 
berbeda secara bersamaan untuk saling terhubung satu sama lain. 
 Tujuan penggunaan dari API adalah untuk saling berbagi data antar aplikasi yang berbeda. 
Tujuan lain atas penggunaan API yaitu untuk mempercepat proses pengembangan aplikasi dengan 
cara menyediakan sebuah fungsi yang terpisah sehingga para pengembang tidak perlu lagi membuat 
fitur yang serupa (Romadhoni, 2020). 
 
WhatsApp Gateway 
WhatsApp Gateway merupakan sebuah sistem aplikasi yang digunakan untuk mengirim dan 
menerima pesan WA dari web atau aplikasi lain ke perangkat WA yang dituju. Dengan sistem 
tersebut setiap gawai dan aplikasi dapat terhubung dengan perangkat WA untuk saling bertukar 
informasi dan data. API berperan sebagai pembawa pesan yang menerima permintaan pengguna dan 
memberitahu sistem apa yang harus dilakukan sehingga memberikan respon yang sesuai untuk 
permintaan tersebut. 
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 Whatsapp Gateway dapat menyebarkan pesan ke ratusan nomor secara otomatis dan cepat 
serta terhubung langsung dengan nomor-nomor kontak yang tersimpan tanpa harus mengetik ratusan 
nomor dan pesan pada ponsel. Semua nomor akan diambil secara otomatis dari basis data tersebut 
sehingga dapat menghemat waktu. Biasanya Whatsapp Gateway digunakan untuk keperluan aplikasi 
bisnis, baik untuk kepentingan broadcast promosi, pelayanan informasi terhadap pengguna, 






Metode yang diterapkan pada penelitian ini mengacu pada siklus hidup sistem atau system 
development life cycle (SDLC). Metode ini adalah salah satu pendekatan yang lazim digunakan untuk 
membangun dan mengembangkan sebuah sistem serta memiliki alur taraf dan tingkatan yang jelas 
dalam prosesnya. Setiap tahapan pada proses tersebut akan menghasilkan keluaran untuk digunakan 
pada tahapan berikutnya.  Tahapan yang dilakukan pada penelitian ini akan dijabarkan pada gambar 



















Gambar 1. Konsep Tahapan Penelitian  
 
Tahapan pertama dimulai dengan analisa masalah yang terjadi pada sistem tagihan pelanggan 
atas penggunaan aplikasi KATiB.id. Dilanjutkan dengan proses desain mesin turing sebagai model 
komputasi untuk membantu permasalahan sistem yang saat ini dihadapi. Seletah melakukan proses 
desain model, diteruskan kepada proses pengkodean. Terakhir merupakan proses implementasi pada 
program untuk mengetahui apakah sistem atau program berjalan dengan baik. 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 Hasil dan Pembahasan merupakan penjelasan dari konsep pada tiap tahapan yang dijelaskan 
pada metode yang dilalukan dalam penelitian ini. Dimulai dari analisa masalah yaitu merupakan 
tahap dimana peneliti mengidentifikasi masalah yang terjadi dan melakukan pengumpulan data. 
Dalam penelitian ini tahap requirement dilakukan berdasarkan masalah yang terjadi pada proses 
persebaran informasi tagihan untuk pengguna atau pelanggan aplikasi KATiB.id. Diketahui bahwa 
setiap bulannya pelanggan harus mendapatkan notifikasi atau pesan berupa tagihan atas penggunaan 
sistem pada periode bulan tersebut. Data yang dibutuhkan untuk merincikan detail pesan yang 
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didapat oleh pengguna meliputi nama pengguna atau nama Bisnis, sistem yang digunakan dan 
tagihan berupa nominal yang harus dibayarkan.  
 Dalam mempermudah pembuatan alur program, maka diperlukan teknik Mesin Turing agar 
data yang diperoleh dapat diproses dan dijalankan dengan benar. Desain mesin turing ditunjukan 








Gambar 2. Desain Mesin Turing Sistem Notifikasi Pelanggan  
 
Keterangan : 
State : S, A, B, C 
State Awal : S  
State Penerima : C 
String Input :  
    • $ : string hampa  
    • N : data tagihan kepada pengguna sistem 
    • A : API whatsapp 
    • T : Pesan yang dikirim  
    • D : nomor WA pegembang sistem 
    • P : nomor WA pelanggan sistem 
    • Pergerakan : R (right) 
 
 Langkah selanjutnya adalah proses pengkodean yaitu menambahkan kode API WA 
Gateway Business yang diimplementasikan setelah proses penyimpanan query pada sistem 
checkout atau pengiriman notifikasi tagihan yang terdapat dalam sistem aplikasi KATiB.id. 
Kode tersebut menggunakan bahasa pemrograman PHP. Berisikan beberapa variabel yang 
meliputi data nama pelanggan atau nama bisnis pelanggan, nomor PO, jenis tipe order, 
metode pembayaran,   produk atau sistemasi yang digunakan serta rincian tagihan berupa 
nominal yang harus dibayarkan. Contoh potongan kode variabel pesan pada pengiriman 
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Gambar 3. Variabel Pesan Notifikasi Tagihan 
 
 Berikut ini contoh potongan kode API pada sistem pengiriman notifikasi tagihan disuguhkan 
pada gambar 4 dengan menyertakan variabel nomor telepon pelanggan, isi pesan dan wa_key yang 

















Gambar 4. Kode API Notifikasi Tagihan 
 
 Proses implementasi sekaligus pengujian program dilakukan dengan membuka situs 
web.whatsapp.com atau aplikasinya dan memastikan pesan sudah terkirim dengan baik. Gambar 5 
merupakan contoh pesan yang dikirimkan kepada salah satu pelanggan aplikasi KATiB.id. 
 
 
 //start of send wa notif 
 $wa_isi_pesan_buyer = "Berikut adalah detail order kamu: 
   
 Buyer : $nama_pembeli 
 Order id : PO#$pesanan_id 
 Type Order : $alamat_tujuan 
 Paid by : $pembayaran 




 Subtotal = Rp. $subtotal 
 Diskon $diskon% = Rp. $diskon_rupiah 
 Potongan = Rp. $potongan 
 Ongkir = Rp. $ongkir 
 *Total bayar Rp. $total_order* 
        
 Terima kasih telah berbelanja di 
 *$business_name* 
 ------------------ 
 Follow Akun Instagram kami di: 
 $business_ig 
        
 Order online via: 
 $business_web 
        
 *noreply* - mohon untuk tidak membalas pesan ini."; 
  
 $data = array( 
           "phone_no"=>$phone_buyer, 
           "key"                =>$wa_key, 
           "message"    =>$wa_isi_pesan_buyer, 
           ); 
           $data_string = json_encode($data); 
        
           $ch = curl_init($url_chat); 
           curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST"); 
           curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data_string); 
           curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); 
           curl_setopt($ch, CURLOPT_VERBOSE, 0); 
           curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 0); 
           curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 360); 
           curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0); 
           curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0); 
           curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array( 
         'Content-Type: application/json', 
         'Content-Length: ' . strlen($data_string)) 
       ); 
       echo $res=curl_exec($ch); 
       curl_close($ch); 
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Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengiriman tagihan kepada 
pelanggan aplikasi telah berhasil dan berjalan sesuai dengan tujuan. Dengan menggunakan metode 
mesin turing serta API WhatsApp Gateway dapat diimplementasikan untuk mendeteksi pesan 
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